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Plethysmographic signals were detected remotely (0.5 m) under the standard room 
light by the use of a built-in webcam on note PC.  The RGB color movies were recorded at 
video-rate and the region of interest was set to the forehead of each subject.  Changes in 
the average intensity of G channel appeared to be consistent with pulsation, respiration 
and the body movement.  When the time series data was subjected to Fourier analysis, we 
found the characteristic peaks corresponding to the frequency of heart rate and respiration 
in the spectra.  As for the B channel, we observed the respiration signal but the very weak 
signal of pulsation.  Neither were almost contained in the R channel.  In subjects that 
kept running for 3 minutes, the exercise increased the frequency of the plethysmographic 
signal measured remotely, suggesting the sympathetic nerve activation.  This was 
confirmed by the increase in the LF/HF ratio of electrocardiogram and the salivary amylase 
activity.  Furthermore, the exercise increased pulsation as well as respiration measured 
remotely.  The remote vital monitor would be one of the evaluation methods of sympathetic 
nerve activity and be especially useful for the person who has difficulty wearing the sensor 
for sympathetic nerve activity. 





































通常の室内光のもとで被験者顔面から 0.1 ~ 5 m 離れて





Fig.1 Five ROIs in typical G channel image of a 
subject face.  A: forehead, B: nose, C: eye, D: lip, E: 
entire face． 
 
ラー動画(630×430 pixel)を 90 秒間撮影し，AVI 方式で















（0.05~0.15 Hz, low frequency component, LF）と高周











者 6 名に対して 3 分間の階段昇降を持続する運動負荷を
かけた．運動前（Rest），運動直後（Exercise），運動負





した．各データを比較するために対して有意水準 5%で t  
 
Fig.2 Remote vital signals obtained from G 
channel image of the forehead of a subject.  A: Time 
series data of the average intensity in the ROI.  B: 
The Fourier spectrum containing the frequency 









0.5 m に固定して撮影した顔面に 5 か所の ROI を設定し
た（Fig.1）．カラー動画を RGB の 3 チャンネルに分け
た．Fig.1A の前額部における G チャンネルの平均輝度








解析すると，多くの被験者で 1 Hz 強と 0.3 Hz 近傍に特
徴的なピークが観察された．B チャンネルでは安静時の




に相当する 0.3 Hz 近傍のピークは変わらず観察された．  
 
Fig.3 Effect of exercise on remote (closed squares) 
and finger plethysmogram (open triangles), salivary 
amylase activity (closed circles).  Statistical 




の受光特性（R チャンネル受光ピークは約 620 nm，G
チャンネルは約 540 nm，B チャンネルは約 460 nm）か
ら，G チャンネルが血液ヘモグロビンの吸収ピークに近
い波長の光を記録しているのに対して，R や B ではその
寄与が小さな波長であることとこの結果は矛盾しない．












断された．また被験者の前額部とカメラとの距離を 0.1 ~ 
5 m の範囲で記録し解析すると，カメラが近い方が特徴










Fig.3 に示す．運動前の Rest においては遠隔容積脈波か
ら平均脈拍数 76.6±11.6 が得られた．運動直後の 
 
Fig.4 Comparison between respiration frequency 
obtained from remote vital monitor and that from 
respiratory motion.  A: resting breath, B: breath 
controlled by a metronome． 
 
Exercise では 110±20.3 へ有意に増加した．運動から
20 分経過した Recovery においては回復が期待されたが，
94±10.6 であり有意差はなかった。脈拍数の回復に 
はさらに時間が必要だったのかもしれない．これらの値
は指尖容積脈波から見積もられた Rest の平均脈拍数 75







の指標である心電図の R-R 間隔ゆらぎの LF/HF の増加
及び唾液アミラーゼ活性の上昇から確認された．データ
は示さないが，例えば心電図の LF/HF は，Rest の平均
LF/HF 0.43±0.04から Exercise では 0.63±0.07へ有意
に増加した．運動直後から Recovery では 0.51±0.04 へ
有意に減少した．同様に指尖容積脈波の LF/HF は，Rest
の LF/HF 0.45±0.05から運動直後には Exerciseの 0.61
±0.12 へ有意に増加した．運動直後から Recovery では
0.44±0.07 へ有意に減少した．Fig.3 に示すように，唾




たが，運動直後の Exercise では 42.0±18.2 kU/L になっ
た．運動から 20 分経過後の Recovery では 18.0±10.2 
kU/L へ有意に減少した．一般に 0~30 kU/L の範囲内は
ストレスがない状態であるとされていることから
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